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Abstract 
The research purpose is to know how the public relations strategy in maintaining the 
corporate image and to determine how the obstacles encountered in implementing 
public relations strategy to maintain the corporate image. The methods of research 
in this research is using qualitative methods with case study approach by 
observation, interview, and literature study. The analysis conducted in this research 
through data reduction, data display, verification and use triangulation as a 
technique for data validity. The result of this study indicate public relations strategy 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) in maintaining the corporate image using all 
elements of strategy PENCILS. The conclusions in this research is public relations 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) has been running a public relations strategy 
in an optimal and barriers that run public relations by maintaining the value of the 
insurance corporate in the eyes of the public. (RS) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui bagaimana strategi Public 
Relations dalam mempertahankan citra perusahaan dan untuk mengetahui bagaimana 
hambatan yang dihadapi Public Relations dalam menjalankan strategi 
mempertahankan citra perusahaan. METODE PENELITIAN yang dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. ANALISIS 
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, display data, 
verifikasi dan menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. 
HASIL PENELITIAN ini menunjukkan strategi Public Relations PT Asuransi jasa 
Indoensia (Persero) dalam mempertahankan citra perusahaan menggunakan seluruh 
elemen dari strategi PENCILS. SIMPULAN dalam penelitian ini yaitu Public 
Relations PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) telah menjalankan strategi Public 
Relations secara optimal dan hambatan yang dijalankan Public Relations dengan 
mempertahankan nilai perusahaan asuransi dimata publik. (RS) 
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